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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama    : Sally Kristen Merani 
No. Mhs   : 135201984 
Alamat  : Tambakbayan 4 No.20a, Kelurahan Catur Tunggal, 
  Kecamatan  Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 
Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Tesis ini, dengan judul Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap  
Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi 
Papua, merupakan karya asli penulis dan bukan hasil plagiat dan belum pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar akademik (magister hukum), baik di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya. 
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa 
bantuan pihak lainnya, kecuali atas arahan Tim Dosen Pembimbing. 
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam tesis ini yang berasal dari penulisan lain 
telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku 
atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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Penelitian ini dengan judul: “Implementasi Hak Menguasai Dari Negara 
Terhadap Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya 
Provinsi Papua”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pertama, 
mengetahui dan menganalisis konsep dan implementasi hak menguasai dari negara 
terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat  Kabupaten Jayawijaya Provinsi 
Papua; kedua, mengetahui dan menganalisis kendala-kendala implementasi hak 
menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat  Kabupaten 
Jayawijaya Provinsi Papua dan; ketiga, mengupayakan solusi untuk mengatasi 
kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengakuan terhadap hak ulayat 
atas hutan adat  Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan 
melalui studi pustaka dan wawancara dengan mengkajinya dari perspektif teori 
kekuasaan negara, teori desentralisasi asimetris dan teori hak ulayat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama,  negara sebagai lembaga 
tertinggi yang memiliki kewenangan hak menguasai dari negara mengakui dan 
menghormati hak-hak masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi 
Papua, pengakuan tersebut dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi sampai pada peraturan daerah; kedua, adapun kendala 
dalam pengakuan hak ulayat atas hutan adat bahwa dari segi perundang-undangan 
adanya pembatasan, segi teori telah mengesampingkan  teori desentralisasi 
asimetris, teori partisipasi, teori kebijakan dan teori pelaksanaan, serta kurangnya 
pemahaman masyarakat terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dapat 
mengakibatkan konflik serta kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten 
Jayawijaya Provinsi Papua terhadap fungsi pemetaan mengakibatkan  tidak 
terdokumentasi dengan baik batas-batas wilayah adat;ketiga, pemerintah pusat 
berupaya mensinkronkan perundang-undangan tingkat tinggi sampai tingkat 
rendah agar dapat mensejahterakan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, 
berupaya menerapkan teori desentralisasi asimetris, teori partisipasi, teori 
kebijakan dan teori pelaksanaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 
agar tercapai otonomi daerah sesuai dengan persoalan daerah masing-masing, 
Pemerintah berupaya memberikan sosialisasi guna memberikan pemahaman 
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta fungsi pemetaan batas-
batas wilayah.  
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This studyentitled: "Implementation ofRight to Controlof State Toward 
Recognition of Land Rights of Jayawijaya Indigenous Forests in Papua Province". 
The goal of this researchis the first, investigate and analyzethe concept and 
implementation of theright to control of the state of therecognition of customary 
rights over Jayawijaya indigenous forest Papua province; second, identify 
andanalyzeobstacles to implementation of the right to controlthe stateof 
therecognition of customary rights overindigenous forestsof Papua and 
Jayawijaya; Third, seeksolutionstoovercomeobstaclesencounteredwith regard tothe 
recognition ofcustomary rights over indigenous forest Jayawijaya Papua Province. 
This research is normative legal research approach legislation through literature 
and interview swith study it from the perspective of state power theory, the theory 
ofasymmetric decentralization and customary rights theory. 
 
The results showed that: first, the state as the highest institution which has 
the right to control the authority of the state shall recognize and respect the rights 
of indigenous communities Jayawijaya Papua province, the recognition poured in 
some legislations higher up on local regulations; secondly, while the obstacles in 
recognition of customary rights over indigenous forest that in terms of statutory 
restrictions, in terms of theories have been ruled out the theory of asymmetric 
decentralization, the theory of participation, policy theory and the theory of 
implementation, as well as a lack of public understanding of the application of 
laws and regulations can lead to conflicts and lack of socialization government 
Jayawijaya Papua Province on mapping functions resulting in not well 
documented boundaries of customary areas; third, central government seeks to 
synchronize the legislation a high level to a low level in order to make people 
prosperous customary law is concerned, seeks to apply the theory of asymmetric 
decentralization , participation theory, theory and the theory of policy 
implementation in the making of laws and regulations in order to achieve local 
autonomy in accordance with their respective regional problems, the Government 
seeks to provide socialization in order to give people an understanding of the laws 
and regulations as well as the mapping function boundaries. 
 













“ Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku “ 
(Filipi 4:3) 
 
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kasih 
yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya kepada penulis, sehingga penelitian 
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1. Allah yang maha kudus  senantiasa memberikan Rahmat dan Kasih-nya 
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